














































































































ABBILDUNGEN ZU KARDINAL GIULIANO DELLA ROVERE
1. Das Kardinalssiegel des 
Giuliano della Rovere, 
Kardinal von S. Pietro in Vincoli. 
Archives nationales de Paris. 
Service des sceaux, L 426.
2. Rom, 




3. Rom, Sti. XII Apostoli.
Kirche und Palast
111




5. Melozzo da Forli,
Sixtus IV. und seine Nepoten,
 Pinakothek Vatikan, 1478.
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der Rocca d’Ostia 1482
6b Rs.:  Die Rocca d’Ostia. 
Umschrift auf Kardinal 
Giuliano della Rovere als 
Bischof von Ostia.
7a Vs.: Brustbild des Kardinals
Giuliano della Rovere.
7. Medaille zum Bau der 
Rocca d’Ostia um 1488
7b Rs.: Wie Nr. 6.
Andere Umschrift.
8a. Vs.:  Brustbild




8b. Rs.: Sitzende Frau 
mit Pfeil im Boot  mit 
Tierallegorien
113
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9. Rom, S. Pietro in Vincoli.
Die Basilika 
zwischen Palast und Konvent.
10. Rom, S. Pietro in Vincoli.
 Der Garten im Konvent.
11. Candida. 
Medaille auf Kardinal della Rovere 
und Bischof Clemente della Rovere. 
Frankreich. 1494-1499.
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12. Giuliano da Sangallo, 
Palazzo della Rovere. 
Savona, 1498 
13. Giovanni Mazone, Hl. Familie
(Ausschnitt) Antonius von Padua und
Kardinal Giuliano della Rovere vor 1484
115
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14. Vicenzo Foppa,
Madonna mit Kind mit 
Kardinal Giuliano della Rovere, 1490.
Vom Hochaltar der Kathedrale zu Savona.
Savona, Oratorium S. Maria di Castello.
15. Antonio Pollaiuolo
























































































ABBILDUNGEN ZU DER HERR DER STADT
16. Giuliano da Sangallo,
Loggia auf der Engelsburg,
nach einem Kupferstich 
von Cock nach Zeichnung 
des von Heemskerck
17. Perin del Vaga,
Iustitiaengel Michael 
in der Engelsburg, Rom.
18a, Vs.: Brustbild des Papstes, 








ABBILDUNGEN ZU DER HERR DER STADT
21a, Sansovino
Das Grabmal in Frontalansicht.
21b, Sansovino






Petrus und Paulus, 
sich umarmend.
20a,Vs.; Tiara und gekreuzte 
Schlüssel





Petrus und Paulus, 




Grabmal für Kardinal Sforza.
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22. Guillaume de Marcillat,
Das Leben Jesu.
S. Maria del Popolo, Rom.
23. Guillaume de Marcillat,
Das Leben Mariens.
S. Maria del Popolo, Rom.
205
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ABBILDUNGEN ZU DER HERR DER STADT
27a, das Papstporträt.
27. Porträtmedaille
zum Baubeginn des 
Palazzo dei Tribunali 
in Rom
27b, Julianum.  Frontalansicht
207
26. Antonio di Pellegrino.
Grundriss des Palazzo dei Tribunali in Rom 
nach dem Entwurf Bramantes.
Detail. Piano Nobile (UA 136).
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29a, Vs. Brustbild, nach 
rechts, barhaupt, mit Kappa
29. Porträtmedaille
auf Papst Julius II.
(1503-1513)
29b, Rs.: Justitia und Pax 


















































































































ABBILDUNGEN ZU DER HERR DER KIRCHE
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30. und 31. Cortile del Belvedere mit Wasserbecken
aus den Trajans Termen. 1504.
Porträtmedaille auf Julius II. (1503-1513)
Zum Baubeginn im Vatikan.
32. Caradosso,
Porträtmedaille auf Papst Julius II. (1503-1513) 
zur Grundsteinlegung der Peterskirche, 
Rom, Vatikan.
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33. Michelangelo,












Die Decke in der Sixtinischen
Kapelle (Ausschnitt): 
Die kumäische Sibylle. 
Rom, Vatikan.
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Stanza della Segnatura. 
Die Disputà. 
(Ausschnitt), 
Die Landschaft im 
Hintergrund.
38. Raffael, Stanza della
Segnatura. Der Parnass.
Rom, Vatikan.
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39. Raffael, Der Parnass.
(Ausschnitt): Apollo.
40. Raffael, Stanza della Segnatura. 
Die Schule von Athen, 1509-1510.
Rom, Vatikan.
41. Raffael, Stanza della Segnatura. 
Tondo zur Iustitiawand, 1510-1511.
Rom, Vatikan.





43. Raffael, Stanza d’Eliodoro, 
Die Messe von Bolsena. 
Rom, Vatikan.
42a, Vs: Papstbildnis 42b, Rs. Hirt und Herde
44. Raffael, Stanza d’ Eliodoro.
Die Vertreibung des Heliodor 
aus dem Tempel.
Rom, Vatikan.
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46. Raffael, Stanza d’Eliodoro,
Mose vor dem brennenden 
Dornbusch.
Rom, Vatikan.
45a, Vs: Papstbildnis 45b, Rs.Schlüsselübergabe
 47. Jean Lemaire de Belges. 
Le Dyalogue de Vertu militaire 
et de Jeunesse françoise. 























































































































ABBILDUNGEN ZU DER HERR DER TERRITORIEN
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Umschrift zwischen zwei Kreisen
49a, Vs.; Brustbild, nach rechts.
50b, Rs.:Eine Huldigung.
Umschrift: VIRTVTI AVGVSTAE.
50a, V.; Papstbildnis  nach rechts.
50. Francia (zugeschrieben),
Gedenkmedaille auf Julius II.
Zur Befreiung der Stadt Bologna.
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51. Porträtmedaille auf Papst Julius II.
(1503-1513). Zum Bau der Festung von Bologna (1506/07)
53. Porträtmedaille auf Papst Julius II. (1503-1513).
Ein Hirte, der Bevölkerung Schutz gewährend.
52. Porträtmedaille
auf Papst Julius II, (1503-1513). Zum Einzug in Rom 1507.
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54. Pierre Gringore.
Les Abus du monde.
Tierallegorien zum Sturz Venedigs.
55. Francia (zugeschrieben). Porträtmedaille 
auf Papst Julius II. 
(1503-1513) Rs.: Pauli Bekehrung.






Sammlung des Herzogs von Devonshire.
57. Raffael,




58. Der Pozzo im Garten des Konvents.
Rom, S. Pietro in Vincoli
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59. Bologna, Palazzo Comunale.
Rekonstruktion im 19. Jahrhundert.








Stanza d’ Eliodoro, Chiarioscuro
Rom, Vatikan,















65. Porträtmedaille auf Papst Julius II. (1503-1513)
zur Grundsteinlegung der Festung Civitavecchia
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Die Schule von Athen, Ausschnitt:
Francesco Maria della Rovere.
68. Raffael,
Die Schule von Athen,
 Ausschnitt: Selbstporträt.
69. Raffael,
Die Schule von Athen, Ausschnitt:
Federigo Gonzaga.
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71. Michelangelo,






Bronzestatue über Julius 
II.
72. Porträtmedaille  auf 
Papst Julius II. (1503-1513).
Zum Ausbau des Heiligtums 
zu Loreto.
72. Porträt überPapst Julius II. (1503-1513) 72b Rs.:  Fassade der
Wallfahrtskirche von Loreto. (1510-1511)
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73. Loreto,
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76. Raffael,
Die Sixtinische Madonna.
Dresden,
Gemäldegalerie „Alte Meister“.
77. Raffaelschule.
Die Drachenbindung.
Stanza d’ Eliodoro,
südliche Fensterlaibung,
Rom, Vatikan.






















































